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原文文字列 間 後 中 最中 合計
語彙素読み アイダ カン マ アト ノチ ウチ ナカ サイチュウ





















1895年 1901年 1909年 1917年 1925年
合計
口語 文語 口語 文語 口語 文語 口語 文語 口語 文語
トキ 134 1540 419 1377 640 562 1059 153 1492 52 7428
タメ 46 811 219 874 542 400 873 212 1148 14 5139
ユエ 50 787 135 746 216 539 353 157 144 10 3137
トコロ 27 326 65 279 214 110 158 13 225 15 1432
バアイ 12 82 51 175 109 69 254 56 424 7 1239
イジョウ 4 79 30 120 119 62 199 78 156 3 850
ウエ 20 112 47 102 85 62 154 12 166 2 762
ケッカ 1 28 19 111 94 65 105 27 137 1 588
カギリ 2 86 14 99 47 58 105 27 105 2 545
コロ 10 126 28 59 71 19 79 5 108 3 508
サイ 1 55 8 58 29 18 77 18 133 3 400
ゴト 0 81 7 64 26 36 43 8 34 0 299
ノチ 1 45 8 31 21 4 57 20 91 8 286
ウチ 7 19 26 4 40 4 62 0 93 1 256
ホカ 0 21 15 55 35 26 45 7 40 0 244
アイダ 2 3 14 5 19 3 95 14 62 0 217
モノ 5 21 18 7 42 2 32 0 50 0 177
マエ 0 10 3 9 5 4 17 3 109 0 160
ジブン 9 5 22 0 33 1 40 0 31 0 141
トウジ 2 13 1 12 20 6 18 2 47 0 121
オリ 1 47 2 9 8 6 16 2 26 0 117
アカツキ 3 17 5 11 26 8 15 7 18 0 110
イライ 1 37 1 21 12 19 6 5 5 0 107
タビ 2 5 7 2 14 0 33 0 40 0 103
イゼン 0 19 3 22 8 9 14 2 23 0 100
アト 2 6 1 0 18 0 31 0 29 0 87
マ 1 19 7 3 11 3 20 1 18 1 84
ツイデ 1 9 2 5 3 4 13 25 11 0 73
イッポウ 0 2 1 1 2 4 8 28 16 0 62
ナカ 3 17 8 4 5 1 18 0 4 1 61
トチュウ 1 11 3 5 6 2 11 0 18 1 58
アゲク 0 3 3 1 9 1 11 0 26 0 54
クセ 2 1 6 0 8 0 16 1 19 0 53
シダイ 3 11 1 5 5 2 12 1 12 1 53
ユエン 0 12 2 16 2 13 3 1 3 0 52
アマリ 0 13 0 6 4 2 10 2 8 0 45
カタワラ 0 8 1 8 4 4 4 4 8 0 41
イガイ 0 0 0 1 3 3 10 1 20 0 38
ツモリ 3 0 3 1 6 0 13 0 12 0 38
スエ 1 9 4 6 1 1 5 1 6 0 34






キリ 2 1 5 0 8 0 8 0 10 0 34
シュンカン 0 1 1 2 5 1 8 1 13 0 32
トタン 0 4 7 2 6 0 0 0 10 0 29
タビゴト 0 3 1 2 3 1 5 0 10 0 25
ヤサキ 1 1 2 1 4 1 3 0 11 0 24
ワリ 0 1 0 1 5 0 6 0 6 0 19
オカゲ 0 0 4 0 1 1 5 0 8 0 19
セツナ 0 0 0 2 1 2 6 0 5 0 16
ヒョウシ 0 1 1 1 3 3 4 0 2 0 15
ヒマ 0 6 0 1 0 0 2 0 3 0 12
トジ 0 6 1 1 1 0 0 1 1 0 11
ハテ 0 2 0 1 3 2 2 0 1 0 11
イゴ 0 2 0 0 3 3 2 0 1 0 11
マギワ 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 9
イッセツナ 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 7
トウザ 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 7
ソバ 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5
ハンメン（反面） 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
アゲクノハテ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
サイチュウ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ハズミ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
カン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
モナカ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
セイ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
チョクゼン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
テマエ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1








1895年 1901年 1909年 1917年 1925年
トキ 64.47% 62.52% 58.74% 55.95% 53.66%
タメ 44.99% 54.80% 58.90% 58.53% 46.68%
バアイ 8.50% 18.11% 17.94% 27.58% 21.93%
トコロ 27.02% 26.46% 28.53% 20.83% 17.44%
ウエ 13.31% 18.11% 17.33% 21.43% 14.17%
イジョウ 8.64% 15.28% 18.10% 28.17% 12.15%
ケッカ 3.29% 14.80% 18.40% 17.66% 11.59%
サイ 6.45% 8.03% 6.44% 13.10% 11.25%
ユエ 43.76% 43.62% 39.72% 30.16% 10.80%
マエ 1.23% 1.73% 1.38% 3.57% 10.24%
コロ 13.99% 9.45% 9.36% 10.91% 10.01%
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カギリ 9.60% 13.86% 12.73% 15.87% 9.45%
ノチ 4.66% 2.36% 2.76% 11.51% 8.44%
ウチ 3.16% 3.15% 4.91% 7.34% 7.54%
アイダ 0.69% 2.05% 2.91% 15.67% 5.74%
モノ 2.74% 3.31% 5.37% 4.56% 4.95%
トウジ 2.06% 1.89% 3.68% 3.17% 4.05%
タビ 0.96% 1.42% 1.84% 3.57% 3.71%
ホカ 2.61% 8.50% 7.52% 8.73% 3.60%
ゴト 9.47% 9.45% 7.36% 7.74% 3.49%
ジブン 1.51% 2.36% 4.91% 4.37% 3.26%
アト 0.82% 0.16% 2.15% 4.56% 2.92%
オリ 4.94% 1.57% 1.99% 2.98% 2.70%
アゲク 0.41% 0.63% 1.53% 1.98% 2.59%
イゼン 2.47% 3.46% 2.45% 2.78% 2.47%
クセ 0.41% 0.63% 1.07% 2.98% 2.02%
マ 1.65% 1.42% 1.84% 3.17% 2.02%
イガイ 0.00% 0.16% 0.77% 1.98% 1.91%
トチュウ 1.65% 1.26% 1.23% 1.79% 1.91%
アカツキ 2.61% 2.36% 4.60% 3.57% 1.69%
イッポウ 0.27% 0.31% 0.92% 3.57% 1.69%
シダイ 1.65% 0.79% 1.07% 2.18% 1.46%
シュンカン 0.14% 0.47% 0.92% 1.59% 1.35%
ツモリ 0.27% 0.63% 0.92% 2.18% 1.35%
ヤサキ 0.27% 0.47% 0.77% 0.60% 1.24%
キリ 0.41% 0.63% 1.07% 1.39% 1.12%
ツイデ 1.37% 0.94% 1.07% 4.17% 1.12%
タビゴト 0.41% 0.47% 0.61% 0.99% 1.01%
アマリ 1.78% 0.94% 0.92% 2.18% 0.90%
オカゲ 0.00% 0.47% 0.31% 0.99% 0.90%
カタワラ 0.96% 1.42% 1.07% 1.59% 0.90%
トタン 0.55% 1.10% 0.61% 0.00% 0.90%
スエ 1.23% 1.57% 0.31% 1.19% 0.67%
ワリ 0.14% 0.16% 0.77% 0.99% 0.67%
セツナ 0.00% 0.31% 0.46% 0.60% 0.56%
ナカ 2.19% 1.42% 0.77% 2.38% 0.56%
イライ 4.12% 3.46% 3.83% 2.18% 0.45%
オリカラ 2.19% 1.26% 0.31% 0.60% 0.45%
マギワ 0.00% 0.00% 0.46% 0.40% 0.45%
ハンメン（反面） 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.34%
ヒマ 0.82% 0.16% 0.00% 0.40% 0.34%
ユエン 1.51% 2.52% 1.84% 0.60% 0.34%
アゲクノハテ 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.22%
ソバ 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.22%
ヒョウシ 0.14% 0.31% 0.92% 0.60% 0.22%
イゴ 0.27% 0.00% 0.92% 0.40% 0.11%
サイチュウ 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.11%
セイ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%
チョクゼン 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%
テマエ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%
トジ 0.82% 0.31% 0.15% 0.20% 0.11%
ハテ 0.27% 0.16% 0.77% 0.40% 0.11%
イッセツナ 0.55% 0.16% 0.15% 0.20% 0.00%
カン 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
トウザ 0.14% 0.16% 0.00% 0.79% 0.00%
ハズミ 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.00%















口語（頻度） 文語（頻度） 口語記事数 文語記事数 口語記事率 文語記事率
トキ 3744 3684 1075 934 60.63% 58.23%
タメ 2828 2311 982 788 55.39% 49.13%
トコロ 689 743 426 385 24.03% 24.00%
バアイ 850 389 413 215 23.29% 13.40%
ユエ 898 2239 379 724 21.38% 45.14%
ウエ 472 290 336 223 18.95% 13.90%
イジョウ 508 342 322 206 18.16% 12.84%
ケッカ 356 232 261 169 14.72% 10.54%
コロ 296 212 206 161 11.62% 10.04%
カギリ 273 272 205 200 11.56% 12.47%
サイ 248 152 182 124 10.27% 7.73%
ウチ 228 28 154 25 8.69% 1.56%
アイダ 192 25 145 22 8.18% 1.37%
ノチ 178 108 133 67 7.50% 4.18%
モノ 147 30 117 26 6.60% 1.62%
マエ 134 26 113 25 6.37% 1.56%
ホカ 135 109 113 85 6.37% 5.30%
ジブン 135 6 103 6 5.81% 0.37%
ゴト 110 189 94 153 5.30% 9.54%
トウジ 88 33 73 30 4.12% 1.87%
タビ 96 7 72 7 4.06% 0.44%
アト 81 6 66 4 3.72% 0.25%
アカツキ 67 43 56 41 3.16% 2.56%
マ 57 27 49 18 2.76% 1.12%
オリ 53 64 48 50 2.71% 3.12%
クセ 51 2 45 2 2.54% 0.12%
アゲク 49 5 45 5 2.54% 0.31%
イゼン 48 52 45 47 2.54% 2.93%
トチュウ 39 19 35 19 1.97% 1.18%
ツモリ 37 1 34 1 1.92% 0.06%
シダイ 33 20 31 17 1.75% 1.06%
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キリ 33 1 30 1 1.69% 0.06%
イガイ 33 5 29 4 1.64% 0.25%
ナカ 38 23 29 18 1.64% 1.12%
ツイデ 30 43 27 27 1.52% 1.68%
イッポウ 27 35 26 17 1.47% 1.06%
シュンカン 27 5 25 5 1.41% 0.31%
イライ 25 82 21 71 1.18% 4.43%
ヤサキ 21 3 21 3 1.18% 0.19%
アマリ 22 23 21 23 1.18% 1.43%
タビゴト 19 6 18 6 1.02% 0.37%
オカゲ 18 1 17 1 0.96% 0.06%
トタン 23 6 17 6 0.96% 0.37%
スエ 17 17 17 16 0.96% 1.00%
ワリ 17 2 16 2 0.90% 0.12%
カタワラ 17 24 16 23 0.90% 1.43%
オリカラ 10 24 10 23 0.56% 1.43%
ユエン 10 42 9 36 0.51% 2.24%
セツナ 12 4 9 4 0.51% 0.25%
ヒョウシ 10 5 9 5 0.51% 0.31%
マギワ 8 1 8 1 0.45% 0.06%
イゴ 6 5 6 5 0.34% 0.31%
ハテ 6 5 6 5 0.34% 0.31%
ソバ 5 0 5 0 0.28% 0.00%
ヒマ 5 7 5 7 0.28% 0.44%
ハンメン（反面） 4 0 4 0 0.23% 0.00%
トウザ 5 2 4 2 0.23% 0.12%
アゲクノハテ 3 0 3 0 0.17% 0.00%
トジ 3 8 3 8 0.17% 0.50%
サイチュウ 2 0 2 0 0.11% 0.00%
ハズミ 2 0 2 0 0.11% 0.00%
セイ 1 0 1 0 0.06% 0.00%
チョクゼン 1 0 1 0 0.06% 0.00%
イッセツナ 1 6 1 6 0.06% 0.37%
テマエ 1 0 1 0 0.06% 0.00%
モナカ 1 0 1 0 0.06% 0.00%





















1895年 1901年 1909年 1917年 1925年
口語 文語 口語 文語 口語 文語 口語 文語 口語 文語
トキ 100.00% 61.83% 61.90% 62.74% 64.89% 52.06% 65.92% 37.21% 53.77% 53.85%
タメ 64.10% 43.98% 47.62% 57.39% 60.64% 58.43% 68.45% 40.31% 48.62% 17.31%
ユエ 69.23% 42.38% 29.76% 48.61% 27.39% 58.43% 30.99% 32.56% 10.66% 13.46%
トコロ 46.15% 25.98% 24.40% 27.19% 33.78% 22.10% 27.04% 6.98% 17.25% 21.15%
バアイ 23.08% 7.69% 16.07% 18.84% 20.21% 15.36% 31.83% 20.16% 22.51% 13.46%
ウエ 25.64% 12.63% 21.43% 16.92% 17.82% 17.23% 27.89% 6.98% 14.85% 3.85%
イジョウ 10.26% 8.56% 11.90% 16.49% 20.48% 15.36% 32.68% 20.16% 12.57% 5.77%
ケッカ 2.56% 3.34% 8.93% 16.92% 19.15% 17.98% 20.00% 13.95% 12.22% 1.92%
カギリ 5.13% 9.87% 7.14% 16.27% 11.44% 14.98% 18.59% 10.85% 9.82% 3.85%
コロ 20.51% 13.64% 11.31% 8.78% 11.44% 6.74% 14.08% 3.88% 10.30% 5.77%
サイ 2.56% 6.68% 2.38% 10.06% 6.91% 5.99% 14.93% 10.08% 11.74% 3.85%
ゴト 0.00% 10.01% 3.57% 11.56% 6.12% 9.36% 9.58% 3.88% 3.71% 0.00%
ノチ 2.56% 4.79% 2.38% 2.36% 3.99% 1.12% 12.96% 9.30% 8.02% 15.38%
ホカ 0.00% 2.76% 7.14% 8.99% 7.98% 7.12% 10.99% 3.88% 3.83% 0.00%
ウチ 17.95% 2.32% 9.52% 0.86% 7.45% 1.50% 10.42% 0.00% 7.90% 1.92%
アイダ 5.13% 0.44% 4.76% 1.07% 4.26% 1.12% 19.15% 8.53% 6.11% 0.00%
モノ 7.69% 2.47% 8.33% 1.50% 8.78% 0.75% 6.48% 0.00% 5.27% 0.00%
マエ 0.00% 1.31% 1.19% 1.93% 1.33% 1.50% 4.23% 2.33% 10.90% 0.00%
ジブン 15.38% 0.73% 8.93% 0.00% 8.24% 0.37% 6.20% 0.00% 3.47% 0.00%
トウジ 5.13% 1.89% 0.60% 2.36% 5.05% 1.87% 4.23% 0.78% 4.31% 0.00%
オリ 2.56% 5.08% 1.19% 1.71% 2.13% 1.87% 3.66% 1.55% 2.87% 0.00%
アカツキ 7.69% 2.32% 2.38% 2.36% 5.85% 3.00% 3.38% 4.65% 1.80% 0.00%
イゼン 0.00% 2.61% 1.79% 4.07% 2.13% 3.00% 3.38% 1.55% 2.63% 0.00%
イライ 2.56% 4.21% 0.60% 4.50% 2.39% 5.99% 1.69% 3.88% 0.48% 0.00%
タビ 5.13% 0.73% 4.17% 0.43% 3.19% 0.00% 5.07% 0.00% 3.95% 0.00%
アト 5.13% 0.58% 0.60% 0.00% 3.72% 0.00% 6.48% 0.00% 3.11% 0.00%
マ 2.56% 1.60% 4.17% 0.43% 2.39% 1.12% 4.23% 0.78% 2.04% 1.92%
ツイデ 2.56% 1.31% 1.19% 0.86% 0.80% 1.50% 3.10% 7.75% 1.20% 0.00%
トチュウ 2.56% 1.60% 1.79% 1.07% 1.60% 0.75% 2.54% 0.00% 1.92% 1.92%
アゲク 0.00% 0.44% 1.79% 0.21% 2.39% 0.37% 2.82% 0.00% 2.75% 0.00%
シダイ 7.69% 1.31% 0.60% 0.86% 1.33% 0.75% 2.82% 0.78% 1.44% 1.92%
クセ 5.13% 0.15% 2.38% 0.00% 1.86% 0.00% 3.94% 0.78% 2.16% 0.00%
ナカ 7.69% 1.89% 3.57% 0.64% 1.06% 0.37% 3.38% 0.00% 0.48% 1.92%
ユエン 0.00% 1.60% 1.19% 3.00% 0.53% 3.75% 0.56% 0.78% 0.36% 0.00%
アマリ 0.00% 1.89% 0.00% 1.28% 1.06% 0.75% 2.54% 1.55% 0.96% 0.00%
イッポウ 0.00% 0.29% 0.60% 0.21% 0.53% 1.50% 2.25% 7.75% 1.80% 0.00%
カタワラ 0.00% 1.02% 0.60% 1.71% 0.80% 1.50% 1.13% 3.10% 0.96% 0.00%
ツモリ 5.13% 0.00% 1.79% 0.21% 1.60% 0.00% 3.10% 0.00% 1.44% 0.00%
イガイ 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.80% 0.75% 2.54% 0.78% 2.04% 0.00%
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オリカラ 0.00% 2.32% 1.79% 1.07% 0.27% 0.37% 0.56% 0.78% 0.48% 0.00%
スエ 2.56% 1.16% 2.38% 1.28% 0.27% 0.37% 1.41% 0.78% 0.72% 0.00%
キリ 5.13% 0.15% 2.38% 0.00% 1.86% 0.00% 1.97% 0.00% 1.20% 0.00%
シュンカン 0.00% 0.15% 0.60% 0.43% 1.33% 0.37% 1.97% 0.78% 1.44% 0.00%
タビゴト 0.00% 0.44% 0.60% 0.43% 0.80% 0.37% 1.41% 0.00% 1.08% 0.00%
ヤサキ 2.56% 0.15% 1.19% 0.21% 1.06% 0.37% 0.85% 0.00% 1.32% 0.00%
トタン 0.00% 0.58% 2.98% 0.43% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 0.00%
オカゲ 0.00% 0.00% 1.79% 0.00% 0.27% 0.37% 1.41% 0.00% 0.96% 0.00%
ワリ 0.00% 0.15% 0.00% 0.21% 1.33% 0.00% 1.41% 0.00% 0.72% 0.00%
ヒョウシ 0.00% 0.15% 0.60% 0.21% 0.80% 1.12% 0.85% 0.00% 0.24% 0.00%
セツナ 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.27% 0.75% 0.85% 0.00% 0.60% 0.00%
ヒマ 0.00% 0.87% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.36% 0.00%
イゴ 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.80% 1.12% 0.56% 0.00% 0.12% 0.00%
トジ 0.00% 0.87% 0.60% 0.21% 0.27% 0.00% 0.00% 0.78% 0.12% 0.00%
ハテ 0.00% 0.29% 0.00% 0.21% 0.80% 0.75% 0.56% 0.00% 0.12% 0.00%
マギワ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.37% 0.56% 0.00% 0.48% 0.00%
イッセツナ 0.00% 0.58% 0.00% 0.21% 0.27% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00%
トウザ 0.00% 0.15% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00%
ソバ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 0.00% 0.24% 0.00%
ハンメン（反面） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.36% 0.00%
アゲクノハテ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.24% 0.00%
サイチュウ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.12% 0.00%
ハズミ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00%
カン 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00%
セイ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00%
チョクゼン 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00%
テマエ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00%

























はだか格 に格 で格 より・から格 まで格 ヘ格 その他
アイダ 123 88 0 0 0 0 6
アカツキ 17 71 0 0 1 0 21
アゲク 39 11 0 0 0 0 4
アゲクノハテ 1 2 0 0 0 0 0
アト 17 13 53 3 0 0 1
アマリ 42 3 0 0 0 0 0
イガイ 13 22 0 0 0 0 3
イゴ 8 0 0 0 0 0 3
イジョウ 839 11 0 0 0 0 0
イゼン 22 25 0 33 0 0 20
イッセツナ 6 1 0 0 0 0 0
イッポウ 13 38 4 1 0 0 6
イライ 107 0 0 0 0 0 0
ウエ 237 330 55 4 0 3 133
ウチ 96 130 14 16 0 0 0
オカゲ 0 4 14 0 0 0 1
オリ 83 32 0 0 0 0 2
オリカラ 33 0 0 0 0 0 1
カギリ 515 3 0 0 0 0 27
カタワラ 40 1 0 0 0 0 0
カン 0 0 0 0 0 0 1
キリ 20 1 13 0 0 0 0
クセ 0 53 0 0 0 0 0
ケッカ 578 0 0 2 0 0 8
ゴト 3 296 0 0 0 0 0
コロ 321 109 0 62 12 0 4
サイ 214 163 1 2 0 0 20
サイチュウ 0 2 0 0 0 0 0
シダイ 15 6 20 0 0 0 12
ジブン 35 94 0 10 1 0 1
シュンカン 14 13 0 0 0 0 5
スエ 30 4 0 0 0 0 0
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セツナ 7 5 0 0 0 0 4
ソバ 0 0 0 5 0 0 0
タビ 7 94 0 0 0 0 2
タビゴト 1 24 0 0 0 0 0
タメ 1653 3486 0 0 0 0 0
チョクゼン 0 0 0 0 1 0 0
ツイデ 48 25 0 0 0 0 0
ツモリ 1 0 37 0 0 0 0
テマエ 1 0 0 0 0 0 0
トウザ 6 1 0 0 0 0 0
トウジ 81 15 0 7 0 0 18
トキ 5554 1489 40 106 7 0 232
トコロ 1021 0 293 0 0 118 0
トジ 9 2 0 0 0 0 0
トタン 9 19 0 0 0 0 1
トチュウ 38 10 8 0 0 0 2
ナカ 3 53 4 0 0 0 1
ノチ 215 59 5 0 0 0 7
バアイ 241 761 12 1 0 0 224
ハズミ 0 2 0 0 0 0 0
ハテ 7 3 0 0 0 0 1
ハンメン（反面） 1 3 0 0 0 0 0
ヒマ 1 11 0 0 0 0 0
ヒョウシ 0 14 1 0 0 0 0
ホカ 136 107 0 0 0 0 1
マ 6 75 0 0 0 2 1
マエ 36 108 0 11 1 1 3
マギワ 1 6 0 0 2 0 0
モナカ 0 1 0 0 0 0 0
モノ 177 0 0 0 0 0 0
ヤサキ 16 5 0 0 0 3 0
ユエ 814 2323 0 0 0 0 0
ユエン 45 4 0 0 0 0 3

















口語 文語 口語 文語
に格 はだか格 に格 はだか格 に格 はだか格 に格 はだか格
トキ 1194 2379 295 3175 マ 52 3 23 3
タメ 2155 673 1331 980 ツイデ 24 6 1 42
ユエ 462 436 1861 378 イッポウ 7 11 31 2
トコロ 0 314 0 707 ナカ 31 2 22 1
バアイ 556 185 205 56 トチュウ 7 24 3 14
イジョウ 11 497 0 342 アゲク 11 35 0 4
ウエ 217 115 113 122 クセ 51 0 2 0
ケッカ 0 350 0 228 シダイ 2 8 4 7
カギリ 0 264 3 251 ユエン 2 7 2 38
コロ 75 181 34 140 アマリ 0 22 3 20
サイ 117 120 46 94 カタワラ 1 16 0 24
ゴト 109 1 187 2 イガイ 21 11 1 2
ノチ 53 117 6 98 オリカラ 0 10 0 23
ウチ 124 76 6 20 キリ 1 19 0 1
ホカ 78 56 29 80 スエ 3 14 1 16
アイダ 83 105 5 18 シュンカン 12 12 1 2
モノ 0 147 0 30 トタン 18 5 1 4
マエ 100 24 8 12 タビゴト 19 0 5 1
ジブン 92 32 2 3 ヤサキ 4 15 1 1
トウジ 12 57 3 24 ワリ 17 0 2 0
オリ 20 32 12 51 セツナ 5 6 0 1
アカツキ 42 12 29 5 ヒョウシ 9 0 5 0
イライ 0 25 0 82 ヒマ 5 0 6 1
タビ 89 5 5 2 トジ 1 2 1 7
イゼン 13 14 12 8 ハテ 3 3 0 4
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